












1.1 从 2004 年统计的迁入人口总性别比来看，男性稍多于女性，总
性别比为 105。













上升 6.8 个百分点，初中、高中、中专中等文化程度的人口比重下降 5.8






未上过学 7.31 9.02 0.00
扫盲班 1.8 0.58 12.13
小学 41.63 37.87 28.60
初中 30.26 41.37 45.07
高中 8.42 7.67 10.09
中专 4.95 1.66 1.35
大专 4.17 1.27 1.10
大学本科 1.42 0.55 1.66
研究生 0.04 0.01 0.00
合计 100.00 100.00 100.00
资料来源：（1）《新疆维吾尔自治区 2000 人口普查资料》，新疆人民出版社，2002 年。























资料来源：（1）《新疆维吾尔自治区 2000 人口普查资料》，新疆人民出版社，2002 年。
（2）《中国 1987 年 1%人口抽样调查资料·新疆维吾尔自治区分册》，中国统计出版社，1987。
上表表明，第三产业就业人员占全社会就业人员的比重逐年增加，
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钡渣、水洗渣等废渣 60 万吨，实现了变废为宝；帮助区内 5 家企业取
得了自营进出口权；完成了大龙火车站的集装箱货场建设，使其年吞吐
能力达到 350 万吨规模；园区还发展组建了个体运输队，年运输能力达














产总值 6.35 亿元，是 2000 年的 3.5 倍；财政总收入 11133.2 万元，是
2000 年的 12 倍；完成工业总产值 13.455 亿元, 是 2000 年的 27 倍；地
方规模以上工业产值完成 7.88 亿元，是 2000 年的 78 倍；完成工业增
加值 35000 万元, 是 2000 年的 17.5 倍；完成出口产品交货值 11350 万
元，是 2000 年的 13.7 倍；招商引资累计到位资金 32.79 亿元, 是 2000
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